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なお、本稿は基本的には難波が執筆したが、 lー し 2-2を除く部分は、畑中との議論に多くを負っている。また 1-
2、2一lは畑中が執筆した原稿を難波が加筆、修正する形で執筆した。
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であるが、 15~24歳の比較でも 25~34歳の比較でも、 小
学卒 ・中学卒 ・高校卒 ・旧制中学卒などの学歴の方が、
歴の格差と経済格差の関係を検討することとする O
先ず学力格差と経済格差について検討したい。企業は
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